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ABSTRAK 
 
 
Suhartini: Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika untuk Siswa 
SMK Kelas XI Semester Ganjil Jurusan Akuntansi di Sleman dengan Pendekatan 
Pembelajaran Kontekstual. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana,Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan perangkatpembelajaran 
matematika SMK kelas XI jurusan akuntansi dengan pendekatan pembelajaran 
kontekstual yang valid, praktis, dan efektif. 
 Jenis penelitian adalah research&development (R&D). Penelitian 
mengembangkan perangkat pembelajaran menggunakan model Borg & Gall. 
Tahap-tahap yang dilalui sampai diperoleh perangkat pembelajaran matematika 
yang valid, praktis, dan efektif adalah studi pendahuluan, desain produk, uji ahli, 
uji coba terbatas dan uji coba lapangan. Subjek uji coba penelitian ini terdiri atas 
delapan siswa pada uji coba terbatas, 16 siswa pada uji coba lapangan dan dua 
guru kelas XI Jurusan Akuntansi di SMK 17 Seyegan. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah lembar validasi, lembar penilaian guru, lembar penilaian siswa, 
dan tes hasil belajar. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. 
Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran matematika yang 
meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kegiatan siswa (LKS), 
dan tes hasil belajar (THB) yang valid, praktis, dan efektif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa masing-masing RPP, LKS, dan THB valid, praktis, dan 
efektif. 
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ABSTRACT 
 
 
Suhartini: Developing Mathematics Learning Device for Grade XI Students of Accounting 
Department in Odd Semester of SMK in Sleman Using the Contextual  Teaching and Learning 
Approach.Thesis, Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2013. 
 
This research aims to produce mathematics learning device for grade XI students of 
accounting department of SMK using thecontextual  teaching and learning approach, that is 
valid, practical, and effective. 
This was a research & development (R&D). It developed learning device using the model 
by Borg & Gall. The steps to get the valid, practical, and effective mathematics learning device 
were preliminary study, product design, validation by experts, small scale tryout, and field 
tryout. The subjects consisted of eight students for the small scale tryout, 16 students for the field 
tryout, and two teachers of grade XI of Accounting Department in SMK 17 Seyegan. The 
research instruments were validation sheets, teacher assessment sheets, student assessment 
sheets, and evaluation sheets. The data were analyzed descriptively. 
Thisstudy produces a valid, practical, and effective mathematics learning device 
including lesson plans, student’s worksheets, and learning achievement test. The result of the 
study shows that all of the lesson plans, student’s worksheets, and learning achievement test are 
valid, practical, and effective. 
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